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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran optimal kota-kota di Indonesia dari sudut pandang ilmu ekonomi dan untuk
mengetahui seberapa besar ukuran atau rata-rata jumlah penduduk kota-kota di Indonesia paling efisien secara ekonomi. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data jumlah penduduk, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku,
belanja modal dalam  APBD,  dan  angkatan  kerja  yang  diperoleh  dari  BPS  (Badan  Pusat Statistik).  Penelitian  ini 
menggunakan  dua  tahapan  analisis.  Pertama  adalah metode non-parametik DEA (Data Envelopment Analysis) untuk mengukur
skala efisiensi produksi  kota  dan    kedua adalah  model analisis  regresi  panel untuk melihat keterkaitan antara skala efisiensi
dengan jumlah penduduk. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hanya kota di Pulau sumatera yang skala efisiensinya
dipengaruhi secara negatif oleh jumlah penduduk. Sedangkan kota- kota di pulau lainnya menyatakan bahwa skala efisiensi
dipengaruhi secara positif oleh jumlah penduduk dan secara negatif oleh jumlah penduduk kuadrat. Ukuran kota optimal yang
dihasilkan berbeda untuk kota-kota di setiap pulau. Ukuran kota optimal yang paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan Nusa
Tenggara, yaitu sebesar 469.919 jiwa dan yang paling rendah adalah Pulau Maluku-Papua sebesar 312.343 jiwa.
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